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近
代
戦
争
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
国
民
世
論
の
支
持
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
兵
士
と
し
て
従
軍
す
る
の
も
、
戦
費
を
負
担
す
る
の
も
、
ほ
と
ん
ど
が
一
般
国
民
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
近
代
に
お
い
て
も
、
く
り
返
さ
れ
る
戦
争
の
背
景
と
し
て
、
こ
れ
を
支
持
す
る
か
な
り
強
力
な
世
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
誰
し
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
な
ぜ
、
そ
う
し
た
世
論
は
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
戦
争
の
歴
史
に
学
ぶ
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
こ
の
問
題
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
確
な
回
答
が
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ
で
私
は
、
日
露
戦
争
期
の
世
論
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
へ
の
ひ
と
つ
の
手
掛
か
り
を
探
ろ
う
と
考
え
た
。
周
知
の
通
り
、
日
露
戦
争
開
戦
前
の
一
九
○
三
年
か
ら
、
さ
か
ん
に
主
戦
論
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
開
戦
後
、
戦
争
に
よ
っ
て
国
民
生
活
は
重
大
な
影
響
を
受
け
た
が
、
そ
れ
で
も
戦
争
推
進
論
は
衰
え
ず
、
最
終
的
に
は
講
和
反
対
運
動
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
日
本
近
代
に
お
け
る
戦
争
支
持
世
は
じ
め
に
法
政
史
学
第
四
十
六
号
〈研究ノート〉
日
露
戦
争
期
の
民
間
世
論
の
形
成
に
つ
い
て
論
が
確
立
し
た
の
は
、
こ
の
時
期
を
お
い
て
他
に
考
え
ら
れ
な
い
。
歴
史
的
意
味
は
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
な
ぜ
主
戦
論
が
国
民
の
間
で
力
を
持
ち
、
戦
争
中
も
そ
れ
を
保
ち
得
た
の
か
と
い
う
理
由
を
探
り
た
い
。
そ
し
て
で
き
れ
ば
、
当
時
の
世
論
形
成
に
お
け
る
陥
奔
を
つ
き
と
め
、
現
代
の
我
々
が
そ
こ
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
川
従
来
の
説
の
内
容
日
露
戦
争
期
の
主
戦
論
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
一
般
的
に
い
わ
れ
て
き
た
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
｜
言
で
こ
れ
を
述
べ
る
な
ら
、
「
対
露
強
硬
の
世
論
を
も
り
あ
げ
て
」
い
た
の
は
政
府
の
「
世
論
操
作
」
で
あ
つ
（ｌ）
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
主
戦
論
と
い
え
ば
、
「
七
博
士
建
議
書
」
の
提
出
、
対
露
同
志
会
の
活
動
、
新
聞
の
主
張
な
ど
が
す
ぐ
に
思
い
出
さ
れ
る
。
周
知
の
通
り
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
政
府
の
「
弱
腰
」
を
非
難
攻
撃
し
て
い
た
。
従
来
の
主
戦
論
形
成
・
従
来
の
説
と
そ
の
検
討
井
上
敦
’七○
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説
で
は
、
そ
う
し
た
非
難
は
単
な
る
見
せ
か
け
で
あ
り
、
実
は
み
な
政
府
が
裏
で
糸
を
ひ
い
て
や
ら
せ
た
こ
と
だ
、
と
さ
れ
る
。
何
も
し
な
け
れ
ば
国
民
は
戦
争
に
背
を
向
け
そ
う
に
な
る
の
で
、
知
識
人
や
言
論
人
を
教
唆
し
動
員
（２）
し
て
戦
争
熱
を
盲
同
め
さ
せ
た
の
だ
、
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
主
な
史
料
的
根
拠
は
、
だ
い
た
い
以
下
の
二
つ
で
あ
（３）る。
ま
ず
第
一
に
は
、
『
原
敬
日
記
』
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
げ
》
ら
れ
る。
「
時
局
は
頗
る
切
迫
せ
し
如
く
伝
う
。
実
際
は
蓋
し
然
ら
ざ
る
べ
し
。
対
露
同
志
会
に
政
府
多
少
の
補
助
を
な
し
て
教
唆
せ
し
如
く
な
る
も
輿
論
却
て
之
を
廟
笑
す
る
有
様
な
れ
ば
、
近
来
何
と
か
し
て
識
者
の
議
論
を
高
め
以
て
露
に
対
せ
ん
と
す
る
も
の
の
如
し
。
（
一
九
○
三
年
一
○
月一七日付）」
「
我
国
民
の
多
数
は
戦
争
を
欲
せ
ざ
り
し
は
事
実
な
り
。
政
府
が
最
初
日
露
戦
争
期
の
民
間
世
論
の
形
成
に
つ
い
て
（
井
上
）
り
し
は
事
実
な
り
。
政
府
が
最
初
七
博
士
を
し
て
露
国
討
伐
論
を
唱
え
し
め
又
対
露
同
志
会
な
ど
を
組
織
せ
し
め
て
頻
り
に
強
硬
論
を
唱
え
し
め
た
る
は
、
斯
く
し
て
以
て
露
国
を
威
圧
し
、
因
て
以
て
日
露
協
商
を
成
立
せ
し
め
ん
と
企
て
た
る
も
、
意
外
に
開
戦
に
至
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
行
掛
り
を
生
じ
た
る
も
の
の
如
し
。
（
○
四
年
二
月
一
一
日付）」
こ
こ
に
は
政
府
の
「
教
唆
」
と
そ
の
意
図
と
が
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
る
。
従
来
の
説
の
根
拠
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
第
二
に
は
、
図
の
よ
う
な
漫
画
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
九
○
一
一
一
年
九
月
四
日
、
『
中
央
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
右
側
の
人
物
は
当
時
の
小
村
寿
太
郎
外
相
で
あ
る
。
小
村
が
対
露
同
志
会
を
裏
で
操
り
、
主
戦
論
を
呼
び
起
こ
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
漫
画
だ
け
を
見
て
い
る
限
り
で
は
、
確
か
に
そ
う
受
け
取
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
史
料
か
ら
す
る
と
、
政
府
の
「
世
論
操
作
」
は
確
実
に
存
在
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
実
は
私
自
身
も
、
最
初
は
そ
う
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
調
べ
て
い
く
う
ち
次
第
に
、
従
来
の
説
は
正
し
く
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
確
実
に
見
え
る
そ
の
史
料
的
根
拠
が
、
実
は
意
外
に
脆
弱
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
②
従
来
の
説
の
問
題
点
○
『
原
敬
日
記
』
の
疑
問
点
右
の
二
つ
の
史
料
の
う
ち
で
、
よ
り
重
要
な
の
は
『
原
敬
日
記
』
の
方
だ
が
、
こ
れ
を
検
証
し
て
み
る
と
疑
問
が
い
く
つ
か
出
て
く
る
。
常
識
的
に
見
（４）
て
も
、
政
府
を
非
難
攻
撃
し
内
閣
弾
劾
ま
で
や
ろ
う
と
す
る
団
体
を
、
政
府
が
「
補
助
」
し
「
教
唆
」
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
に
も
と
も
と
こ
の
記
述
は
、
あ
く
ま
で
原
敬
と
い
う
一
個
人
の
日
記
の
中
の
も
の
で
、
主
観
が
入
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
を
読
む
際
に
は
、
当
時
の
政
治
情
況
と
そ
の
中
で
の
原
の
立
場
と
を
度
外
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
明
治
政
府
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
そ
の
内
部
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
藩
閥
官
僚
に
政
治
的
基
盤
を
置
こ
う
と
す
る
山
県
有
朋
と
、
政
党
に
そ
れ
を
求
め
よ
う
と
す
る
伊
藤
博
文
と
の
間
に
は
、
激
し
い
確
一
七
一
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執
の
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
伊
藤
は
一
九
○
○
年
、
政
友
会
を
組
織
し
て
い
た
。
○
三
年
七
月
に
は
そ
の
総
裁
の
座
を
退
い
た
も
の
の
、
な
お
彼
は
同
会
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
。
原
敬
は
政
友
会
の
首
脳
の
一
人
で
、
伊
藤
の
擁
立
に
も
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
非
常
に
伊
藤
と
の
つ
な
が
り
が
強
い
人
物
だ
っ
た
と
い
え
る
。
他
方
、
当
時
の
首
相
は
山
県
の
直
系
と
も
い
わ
れ
る
桂
太
郎
で
あ
っ
た
。
原
の
い
う
「
政
府
」
と
は
、
こ
の
桂
内
閣
の
こ
と
を
指
す
。
当
然
な
が
ら
、
伊
藤
系
の
原
は
山
県
系
の
政
府
に
対
し
て
い
い
感
情
を
持
っ
て
い
な
か
っ
（５）
た
。
｝
」
の
時
期
の
「
原
敬
日
記
』
に
は
、
「
山
県
系
内
閣
の
好
計
」
と
か
、
（６）
「
政
府
は
不
相
変
政
党
破
壊
を
事
と
せ
り
」
と
か
い
っ
た
、
桂
内
閣
へ
の
強
い
不
信
を
示
す
言
葉
が
散
見
で
き
る
。
原
は
特
に
、
外
交
問
題
の
責
任
が
伊
藤
に
押
し
つ
け
ら
れ
、
そ
の
政
治
的
立
場
が
悪
く
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
。
○
三
年
六
月
の
段
階
で
既
に
彼
は
、
「
現
内
閣
は
（
対
露
外
交
に
お
い
て
）
成
功
あ
れ
ば
自
ら
之
を
取
り
不
成
功
は
皆
な
閣
下
（
伊
藤
）
の
罪
に
帰
す
、
所
謂
伊
藤
侯
恐
露
病
に
て
困
る
な
ど
の
言
を
な
す
な
り
」
と
予
測
し
て
、
「
（
外
交
に
は
）
決
し
て
深
入
り
（７）
はすべからず」と伊藤に進一一一一口している。伊藤は日英同盟成立以前
に
ロ
シ
ア
と
の
協
商
の
締
結
を
主
張
し
た
こ
と
も
あ
り
、
親
露
派
と
見
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
原
の
警
戒
は
必
ず
し
も
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
情
況
の
あ
っ
た
所
に
、
対
露
同
志
会
が
○
三
年
秋
、
開
戦
を
阻
ん
で
い
る
の
は
伊
藤
だ
と
し
て
彼
を
攻
撃
し
は
じ
め
た
。
同
志
会
の
意
図
が
ど
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
原
と
し
て
は
こ
れ
を
、
伊
藤
迫
害
の
た
め
に
桂
内
閣
が
仕
組
ん
だ
新
た
な
策
略
だ
と
受
け
止
め
て
も
無
理
は
な
い
。
そ
の
こ
と
法
政
史
学
第
四
十
六
号
を
間
接
的
な
が
ら
示
し
て
い
る
の
が
、
次
の
新
聞
記
事
で
あ
る
。
「
対
露
同
志
会
は
現
閣
の
優
柔
断
な
き
を
以
て
一
に
伊
藤
の
製
肘
に
出
ず
る
も
の
と
な
し
、
大
に
排
伊
藤
の
運
動
を
企
画
し
つ
つ
あ
る
と
同
時
に
、
伊
藤
は
そ
の
呪
近
者
の
報
道
に
傾
聴
し
て
同
志
会
の
一
派
の
言
動
を
以
て
桂
小
村
が
自
家
の
無
能
を
糊
塗
せ
ん
が
為
め
に
罪
を
元
老
に
嫁
せ
ん
と
す
る
狡
檜
な
る
小
術
策
な
り
と
信
じ
、
而
か
も
そ
の
背
後
に
は
山
県
の
推
韓
あ
る
も
の
と
猜
し
、
伊
藤
系
の
山
県
系
を
視
る
の
念
怨
の
（８）
念
、
益
々
甚
し
か
ら
ん
と
し
つ
つ
あ
り
」
当
時
の
新
聞
記
事
は
も
ち
ろ
ん
、
全
幅
の
信
頼
を
置
け
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
対
露
同
志
会
の
活
動
に
つ
い
て
特
に
虚
偽
の
報
道
を
す
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
伊
藤
系
と
山
県
系
と
の
対
立
は
事
実
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
可
能
性
は
か
な
り
高
い
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
し
て
、
原
が
右
の
よ
う
に
「
猜
し
」
な
か
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
政
府
が
対
露
同
志
会
を
「
補
助
」
し
「
教
唆
」
し
て
い
た
と
い
う
「
原
敬
日
記
』
の
記
述
も
、
か
な
り
解
釈
が
違
っ
て
こ
よ
う
。
山
県
系
内
閣
が
同
志
会
を
操
っ
て
伊
藤
攻
撃
を
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
強
い
猜
疑
の
念
を
原
は
持
っ
て
い
た
。
そ
の
認
識
か
ら
、
こ
う
し
た
表
現
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
政
府
が
国
民
の
戦
争
熱
を
高
め
る
た
め
に
「
世
論
操
作
」
を
行
っ
た
と
い
う
何
ら
か
の
情
報
を
得
て
書
い
た
も
の
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
後
に
続
く
「
輿
論
」
の
「
廟
笑
」
云
々
の
記
述
も
ま
た
、
原
の
主
観
に
基
づ
く
可
能
性
が
高
い
。
彼
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
輿
論
」
と
い
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
だ
が
、
一
般
的
な
世
論
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
こ
七
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れ
は
間
違
っ
た
記
述
で
あ
る
。
確
か
に
後
述
の
『
中
央
新
聞
』
の
よ
う
に
同
志
会
に
好
意
的
で
な
い
言
論
機
関
も
あ
っ
た
が
、
主
戦
論
が
急
成
長
し
て
い
た
こ
の
時
期
、
全
体
と
し
て
同
志
会
は
「
潮
笑
」
な
ど
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
桂
小
村
」
の
「
小
術
策
」
が
思
う
よ
う
に
運
ん
で
い
な
い
と
し
た
い
原
自
身
の
気
持
か
ら
、
こ
う
し
た
表
現
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
右
の
よ
う
な
原
の
疑
念
自
体
、
か
な
り
的
外
れ
だ
と
い
え
る
。
対
露
同
志
会
の
攻
撃
の
矛
先
は
、
先
述
の
通
り
主
に
政
府
に
向
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
原
敬
日
記
」
の
同
志
会
に
関
す
る
記
述
は
、
あ
ま
り
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
二
月
一
一
日
付
で
い
わ
れ
て
い
る
七
博
士
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
（９）
「
建
議
書
」
提
出
の
経
緯
は
戸
水
寛
人
の
『
回
顧
録
』
に
詳
し
い
が
、
そ
こ
に
は
政
府
の
「
教
唆
」
な
ど
全
く
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
悪
意
の
「
干
渉
」
（川）
があった様子が窺皀える。また政府系新聞による七博士への強い非
（Ⅲ）難か
ら
し
て
も
、
原
の
記
述
は
事
実
と
は
考
一
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
二
月
二
日
付
の
後
半
部
分
で
、
政
府
が
開
戦
世
論
を
盛
り
上
げ
た
の
は
「
斯
く
し
て
以
て
露
国
を
威
圧
し
、
因
て
以
て
日
露
協
商
を
成
立
せ
し
め
ん
と
企
て
」
た
か
ら
だ
と
い
う
一
応
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
○
月
一
七
日
付
に
も
、
「
以
て
露
に
対
せ
ん
と
す
る
も
の
の
如
し
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
も
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
別
に
こ
の
場
合
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
も
し
相
手
国
を
「
威
圧
」
し
て
交
渉
を
有
利
に
進
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
政
府
自
身
も
相
当
に
強
硬
な
態
度
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
桂
内
閣
は
、
「
敵
の
戦
備
を
多
少
と
も
油
断
さ
せ
る
」
た
め
に
「
不
言
実
行
の
主
義
を
執
り
」
日
露
戦
争
期
の
民
間
世
論
の
形
成
に
つ
い
て
（
井
上
）
二
面
に
は
軟
弱
外
交
の
如
く
し
て
、
他
面
に
は
切
々
最
後
の
準
備
を
附
け
て
居
た
」
と
い
う
。
同
時
に
「
国
民
の
騒
然
た
る
声
」
は
「
聞
き
流
し
て
い
（旧）
た
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
桂
大
将
伝
』
の
記
述
に
は
、
桂
が
決
し
て
「
軟
弱
」
で
は
な
か
っ
た
と
し
た
い
伝
記
作
者
の
意
図
も
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
桂
内
閣
が
主
戦
論
に
く
み
し
て
ロ
シ
ア
を
威
圧
し
よ
う
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
前
述
の
原
の
「
分
析
」
も
、
現
実
を
反
映
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
彼
の
疑
念
に
基
づ
く
個
人
的
認
識
に
後
か
ら
つ
け
ら
れ
た
理
屈
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
主
戦
論
形
成
に
関
す
る
『
原
敬
日
記
』
の
記
述
は
全
体
と
し
て
信
愚
性
に
大
い
に
疑
問
が
あ
り
、
政
府
の
「
世
論
操
作
」
の
証
拠
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
原
敬
日
記
』
は
確
か
に
、
日
本
近
代
史
を
語
る
上
で
重
要
な
史
料
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
全
て
が
真
実
だ
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
○
『
中
央
新
聞
』
の
漫
画
さ
て
、
『
中
央
新
聞
』
の
漫
画
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
問
題
点
を
一
言
で
い
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
『
中
央
新
聞
』
は
『
平
民
新
聞
』
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
漫
画
は
現
代
的
な
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
確
か
に
従
来
の
説
の
通
り
に
受
け
取
れ
る
。
ま
た
非
戦
論
を
唱
え
る
『
平
民
新
聞
」
の
よ
う
な
も
の
に
載
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
そ
う
捉
え
て
何
の
問
題
も
な
い
で
あ
る
（旧）
声
っ
。
し
か
し
『
中
央
』
は
こ
の
時
、
既
に
主
戦
論
に
転
じ
て
お
り
、
桂
内
閣
の
「
弱
腰
」
を
非
難
攻
撃
し
て
い
た
。
漫
画
の
解
釈
も
自
ず
と
違
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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「
中
央
』
の
こ
の
時
点
で
の
基
本
的
な
認
識
は
、
開
戦
を
「
止
む
を
得
ざ
る
運
命
」
と
し
、
ま
た
開
戦
す
れ
ば
結
局
は
日
本
が
勝
つ
と
い
う
も
の
（Ⅱ）
だ
っ
た
。
そ
し
て
政
府
の
外
交
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
強
硬
の
よ
う
に
見
一
え
る
（旧）
が
「
事
実
に
お
い
て
は
軟
弱
」
で
あ
り
、
「
当
局
者
の
所
謂
強
硬
は
強
硬
を
（旧）
粧
ふ
の
み
」
だ
と
非
難
し
て
い
た
。
他
方
、
対
露
同
士
心
△
云
に
つ
い
て
は
、
メ
〈、〉
ン
バ
ー
の
中
に
ロ
シ
ア
の
ス
パ
イ
が
い
る
と
報
じ
る
な
ど
、
あ
ま
り
好
意
的
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
う
さ
ん
臭
い
、
信
用
の
置
け
な
い
団
体
だ
と
捉
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
こ
の
漫
画
は
、
本
当
は
「
軟
弱
」
な
小
村
が
、
幻
燈
の
よ
う
に
信
用
な
ら
な
い
同
志
会
を
か
く
れ
み
の
に
し
て
、
い
か
に
も
強
硬
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
、
国
民
の
目
を
ご
ま
か
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
に
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
政
府
の
「
弱
腰
」
を
風
刺
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
『
中
央
』
の
論
調
と
も
適
合
す
る
。
こ
う
し
た
『
中
央
』
の
見
方
が
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
小
村
が
同
志
会
を
操
っ
て
主
戦
論
を
「
盛
り
上
げ
た
」
こ
と
へ
の
風
刺
だ
と
こ
れ
を
捉
え
る
の
は
、
ま
ず
無
理
と
い
え
る
。
ま
し
て
こ
の
漫
画
を
根
拠
に
、
開
戦
世
論
を
政
府
の
「
世
論
操
作
」
に
よ
る
も
の
と
す
る
の
は
、
全
く
の
誤
り
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
日
露
戦
争
期
の
主
戦
論
が
政
府
主
導
で
形
成
さ
れ
た
と
い
う
説
の
根
拠
は
、
意
外
に
弱
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
原
敬
日
記
』
な
ど
は
明
確
な
記
述
が
あ
る
以
上
、
多
少
信
を
置
い
て
も
や
む
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ど
ん
な
場
合
で
も
、
個
人
の
見
解
を
う
の
み
に
し
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
不
確
実
な
も
の
を
根
拠
に
、
政
府
が
手
を
（旧）
廻
し
て
開
戦
世
聿
鞠
を
盛
り
上
げ
た
こ
と
は
「
た
し
か
」
だ
な
ど
と
す
る
の
法
政
史
学
第
四
十
六
号
主
戦
論
の
形
成
を
主
導
し
た
の
は
政
府
で
は
な
く
言
論
機
関
、
す
な
わ
ち
新
聞
だ
っ
た
と
い
う
の
が
私
の
意
見
で
あ
る
。
新
聞
が
こ
の
時
期
、
さ
か
ん
に
主
戦
論
を
唱
え
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
当
時
ほ
ぼ
唯
一
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
新
聞
で
あ
り
、
し
か
も
既
に
「
下
層
」
の
人
々
に
も
（旧）
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
影
響
力
は
強
か
っ
た
。
主
戦
》
銅
形
成
に
お
け
る
役
割
は
、
他
の
何
よ
り
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
聞
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
主
戦
論
を
展
開
し
た
か
を
探
る
こ
と
は
、
本
論
の
目
的
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
一
口
に
新
聞
と
い
っ
て
も
、
当
時
既
に
在
京
の
主
要
紙
だ
け
で
一
○
紙
以
上
が
発
行
さ
れ
て
い
た
。
本
論
で
は
こ
の
う
ち
、
『
二
六
新
報
』
と
『
万
朝
報
』
の
二
紙
に
対
象
を
し
ぼ
る
こ
と
に
す
る
。
（知）
『
一
一
六
新
報
』
は
、
ま
ず
何
よ
り
発
行
部
数
が
最
大
で
あ
っ
た
。
ま
た
（卸）
「
七
博
士
建
議
書
」
提
出
を
ス
ク
ー
プ
す
る
な
ど
早
く
か
ら
主
戦
藝
覗
的
傾
向
を
見
せ
、
○
三
年
一
○
月
頃
に
は
そ
の
論
調
は
非
常
に
強
硬
と
な
る
。
｜
方
『
万
朝
報
』
は
、
在
京
紙
と
し
て
は
部
数
が
『
二
六
』
に
次
い
で
一
一
位
で
（皿）
あ
っ
た
。
○
二
一
年
一
○
月
ま
で
非
戦
論
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
そ
の
後
は
急
速
に
主
戦
論
に
傾
斜
す
る
。
そ
し
て
同
年
末
頃
に
は
相
当
強
硬
な
論
調
と
な
り
、
結
局
戦
争
終
了
ま
で
そ
の
姿
勢
を
保
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
社
会
的
影
響
力
か
ら
し
て
も
、
ま
た
主
張
の
内
容
か
ら
し
て
も
、
『
二
六
』
『
万
朝
」
の
役
割
は
他
紙
よ
り
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
対
象
と
す
る
な
ら
こ
の
両
紙
が
適
当
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
は
、
短
絡
的
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
二’’’一□論機関の動向
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Ⅲ『二六』『万朝」の性格
○
「
二
六
』
の
性
格
さ
て
、
両
紙
が
主
戦
論
を
唱
え
た
理
由
を
探
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
性
格
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
『
二
六
』
の
方
か
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。
『’’六』は一八九三年、秋山定輔の主宰で創刊され、当初はア
ジ
ア
重
視
の
報
道
姿
勢
を
と
っ
た
。
し
か
し
資
金
不
足
の
た
め
、
九
五
年
に
は
一
時
廃
刊
と
な
る
。
こ
れ
が
一
九
○
○
年
に
再
刊
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
後
は
国
内
の
社
会
問
題
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
報
道
に
力
を
注
い
だ
。
再
刊
か
ら
日
露
戦
争
ま
で
の
『
一
一
六
』
の
主
な
業
績
と
し
て
は
、
三
井
財
閥
攻
（、）
（餌）
（躯）
撃
、
遊
女
綾
衣
自
由
廃
業
、
及
び
「
労
働
者
大
懇
親
会
」
の
二
一
つ
が
、
通
常
（恥）
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
も
三
つ
目
の
「
労
働
者
大
懇
親
会
」
は
、
最
も
よ
く
『
一
一
六
』
の
性
格
を
表
す
も
の
と
い
え
る
。
一
九
○
｜
年
四
月
三
日
、
’
’
六
新
報
社
の
主
催
で
開
か
れ
た
こ
の
「
懇
親
会
」
は
、
事
実
上
の
第
一
回
メ
ー
デ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
呼
び
か
け
の
過
程
で
『
二
六
』
の
労
働
者
層
に
対
す
る
考
え
方
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
特
に
三
月
一
一
一
一
日
付
の
「
来
れ
労
働
者
」
は
、
か
な
り
の
名
文
と
い
え
る
。
「
我
々
の
身
に
着
け
て
い
る
着
物
は
諸
君
の
手
で
幟
た
も
の
、
我
々
の
住
む
家
は
諸
君
の
手
で
建
た
も
の
…
…
」
と
始
ま
る
こ
の
文
章
は
、
ま
ず
「
総
て
の
文
明
の
事
業
は
実
際
に
諸
君
の
手
を
経
て
仕
上
げ
ら
れ
た
」
と
労
働
者
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
「
世
間
か
ら
下
等
社
会
と
賎
し
め
ら
れ
」
「
ウ
ラ
悲
し
き
境
界
に
沈
ん
で
い
る
」
労
働
者
の
窮
状
に
憤
慨
し
、
「
諸
君
に
対
す
る
世
間
一
般
の
心
得
方
が
間
違
っ
て
い
る
」
の
だ
と
論
ず
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
「
オ
メ
オ
メ
他
人
か
ら
賎
し
め
ら
れ
る
に
甘
ん
じ
て
我
日
露
戦
争
期
の
民
間
世
論
の
形
成
に
つ
い
て
（
井
上
）
と
我
身
を
軽
ん
じ
、
ヤ
ケ
酒
を
飲
み
不
品
行
を
働
き
」
「
お
先
真
暗
グ
ッ
グ
ッ其日を送っている」労働者たち自身にも問題があるとし、「、Ｕ
構
え
を
改
め
る
」
よ
う
に
と
説
く
。
そ
し
て
『
二
六
』
自
身
は
、
「
労
働
者
の
地
位
を
高
め
利
益
を
謀
る
為
に
は
、
今
後
一
層
力
を
尽
く
さ
う
と
決
心
し
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て
口
先
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
’
九
○
｜
年
の
「
懇
親
会
」
は
予
定
通
り
四
月
三
日
に
開
か
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
多
く
の
困
難
が
伴
っ
て
い
た
。
例
え
ば
警
察
か
ら
の
干
渉
は
当
然
あ
り
、
既
に
切
符
を
売
っ
て
し
ま
っ
た
後
で
人
数
を
大
幅
に
縮
小
す
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
る
な
（、）
ど
、
難
題
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
と
に
か
く
、
三
’
六
』
は
「
懇
親
会
」
を
決
行
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
「
懇
親
会
」
の
企
画
は
、
翌
○
二
年
と
翌
々
○
三
年
に
も
立
て
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
桂
内
閣
に
よ
る
禁
止
命
令
の
た
め
に
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
『
二
六
』
が
お
と
な
し
く
引
下
が
っ
た
訳
で
は
な
い
。
○
二
年
の
時
に
は
会
場
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
場
所
に
、
「
懇
親
会
」
は
禁
止
さ
れ
た
の
で
「
桂
内
閣
を
ブ
ッ
ッ
ブ
ス
迄
延
（畑）
引
」
す
る
と
い
う
立
札
を
立
て
て
い
る
。
ま
た
○
二
一
年
の
時
に
も
、
禁
止
は
「
労
働
者
に
対
す
る
圧
制
政
府
の
暴
行
・
乱
行
」
だ
と
非
難
し
た
上
で
、
「
現
内
閣
を
プ
ッ
ッ
ブ
ス
」
と
い
う
『
二
六
』
の
意
志
に
変
わ
り
は
な
く
、
現
在
（”）
そ
の
「
準
備
に
取
り
か
か
ら
ん
こ
と
を
思
惟
」
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
労
働
者
の
地
位
向
上
を
指
向
し
、
そ
の
た
め
に
は
権
力
と
の
対
決
も
辞
さ
な
い
姿
勢
が
、
｜
連
の
「
懇
親
会
」
へ
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
『
二
六
』
は
労
働
者
層
に
基
盤
を
置
く
大
衆
紙
、
庶
民
の
新
聞
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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表１ハガキ投書欄にみる新聞読者層
単位：人、（）内の数字はパーセント
○
『
万
朝
』
の
性
格
次
に
『
万
朝
』
の
性
格
の
方
に
移
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
『
万
朝
」
も
基
本
的
に
は
『
一
一
六
』
と
類
似
の
新
聞
だ
っ
た
の
だ
が
、
『
二
六
』
と
違
っ
法
政
史
学
第
四
十
六
号
万朝報 報知新聞 読売新聞 東京朝日 時事新報
1４７ ７１４） ６８３
７１ 、023）
１４８）
会社銀行員
10 １６４４
014）
8１１ て記
事
だ
け
か
ら
そ
の
性
格
を
探
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
幸
い
、
『
万
朝
』
に
つ
い
て
は
山
本
武
利
氏
の
研
究
が
あ
り
、
そ
の
読
者
層
が
明
確
に
さ
（卯）
れ
て
い
る
。
１８５
山本武利『近代日本の新聞読者層』（法政大学出版局）９４頁より。
山
本
氏
の
方
法
は
、
新
聞
に
寄
せ
ら
れ
て
掲
載
さ
れ
た
ハ
ガ
キ
投
書
を
分
類
し
、
そ
の
階
層
別
・
職
業
別
の
比
率
か
ら
各
紙
の
読
者
層
を
割
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
万
朝
』
の
他
、
『
報
知
』
や
『
東
京
朝
日
』
な
ど
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
『
万
朝
』
の
読
者
は
各
階
層
に
広
が
っ
て
い
る
が
、
特
に
職
人
・
職
工
・
車
夫
な
ど
労
働
者
層
の
読
者
が
他
紙
に
比
べ
て
際
立
っ
て
多
い
（
表
参
照
）
。
『
万
朝
』
が
労
働
者
層
の
支
持
を
得
た
要
因
は
、
「
勇
肌
」
の
記
事
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
蓄
〈釦）
（皿）
（”）
妾の実例」「私生児の父」「辻云妓の弗匡」など
の
も
の
で
、
い
ず
れ
も
「
上
流
」
社
会
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
扱
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
艶
種
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
よ
り
、
「
下
層
」
の
人
々
の
溜
飲
を
下
げ
さ
せ
る
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
。
他
方
で
『
万
朝
』
に
は
学
生
の
読
者
も
多
数
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
八
九
八
年
頃
か
ら
著
名
な
知
識
人
を
何
人
も
入
社
さ
せ
た
結
果
だ
と
さ
れ
る
。
「
勇
肌
」
的
な
記
事
で
労
働
者
の
読
者
を
得
た
後
、
知
識
人
層
へ
も
食
い
込
も
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
二
面
作
戦
を
と
っ
て
い
た
訳
で
、
新
聞
と
し
て
’七六
日本
商人 10(15） 47(27） 57(14 67(37） 68(37） ０
商店小僧 7(10） 77(13） 90(2 17（８） 28(15） ０
実業家 １ 1２ ２ 9（４） 14（８ １
０ ２ ７ ２ 10（５） ０
学生 １０(15） 88(16〕 164(41） 4１ ７ ３
教員 ０ ３ 10（３） ５ １ ４
官吏 3（４） 15（３） ４ ４ 14（８） ３
職工 １０(15） 16（３） ４ 9（４） ２ ０
職人 3（４） 1２ ３ １ ２ ０
車夫 5（７） ４ ３ ２ ３ ０
配達人 ２ ８ ６ ０ １ ０
兵士 1 8 (14 14（４） 24(11） 15（８） １
農民 5（７） 25（５） ３ 17（８） 10（５） ４
ほか 10(15） 5 (11） 32（８） 20（９） 10（５） ４
計 6７ 547 399 218 1 2０
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の
性
格
も
当
然
、
『
二
六
』
よ
り
複
雑
だ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
所
が
、
山
本
氏
の
分
析
で
あ
る
。
ほ
ぼ
正
鵠
を
射
て
い
る
の
だ
が
、
な
お
不
充
分
な
点
も
あ
る
と
思
え
る
。
ま
ず
、
『
万
朝
』
が
「
下
層
」
の
人
々
の
人
気
を
得
た
の
は
「
艶
種
」
だ
け
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
特
に
こ
れ
と
い
っ
た
「
艶
種
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
（狐）
い
期
間
も
か
な
り
長
か
っ
た
の
だ
が
、
『
万
朝
』
は
順
調
に
部
数
を
延
ば
し
（妬）
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
政
府
に
対
す
る
歯
に
衣
着
せ
な
い
言
論
も
『
万
朝
』
拡
大
の
大
き
な
要
因
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
『
万
朝
』
は
早
く
か
ら
藩
閥
政
府
に
対
し
て
反
感
を
示
し
て
い
た
。
例
え
ば
一
八
九
七
年
に
は
「
薩
長
藩
閥
の
徒
、
｜
た
び
政
権
を
握
り
て
よ
り
（
中
略
）
放
窓
専
横
復
た
至
ら
ざ
る
所
な
し
」
と
（鋼）
政
府
を
罵
っ
た
り
、
時
の
松
方
内
閣
を
「
野
蛮
内
閣
」
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
（Ⅳ）る。
こ
う
し
た
『
万
朝
』
の
政
府
攻
撃
は
、
「
下
層
」
の
人
々
の
一
円
を
代
弁
し
て
い
た
と
い
う
点
で
『
二
六
』
と
共
通
す
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
何
も
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
だ
け
で
『
万
朝
』
が
売
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る。も
う
ひ
と
つ
、
ハ
ガ
キ
投
書
の
割
合
を
そ
の
ま
ま
読
者
の
そ
れ
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ハ
ガ
キ
投
書
が
い
か
に
短
文
で
も
、
文
章
を
作
る
の
は
楽
な
作
業
で
は
な
い
。
労
働
者
は
学
生
よ
り
も
は
る
か
に
不
利
だ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
と
な
る
と
、
労
働
者
読
者
層
の
割
合
は
、
ハ
ガ
キ
投
書
の
数
値
よ
り
も
相
当
大
き
く
見
積
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
不
利
な
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
労
働
者
層
の
投
書
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
、
『
万
朝
』
は
基
本
的
に
労
働
者
の
新
聞
だ
っ
た
と
い
っ
て
日
露
戦
争
期
の
民
間
世
論
の
形
成
に
つ
い
て
（
井
上
）
し
ま
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
知
識
人
の
加
入
に
し
て
も
、
彼
ら
の
多
く
は
民
衆
寄
り
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
人
々
な
の
だ
か
ら
、
労
働
者
読
者
の
更
な
る
拡
大
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
万
朝
』
は
山
本
氏
の
い
う
よ
り
も
も
っ
と
、
庶
民
の
新
聞
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
と
い
え
そうである。
②
主
戦
論
の
内
容
別
分
類
と
検
討
『
二
六
』
『
万
朝
』
は
と
も
に
大
衆
紙
で
あ
り
、
｜
般
庶
民
の
人
気
が
そ
の
死
命
を
決
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
大
衆
の
支
持
を
得
る
た
め
な
ら
両
紙
は
相
当
の
リ
ス
ク
を
も
辞
さ
ず
、
政
府
と
真
っ
向
対
立
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
一
体
全
体
な
ぜ
、
こ
う
し
た
庶
民
の
新
聞
が
戦
争
を
起
こ
せ
な
ど
と
主
張
し
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
は
、
主
戦
論
の
内
容
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
、
主
戦
論
の
中
身
な
ど
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
実
は
こ
れ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
｜
口
に
主
戦
論
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
一
様
で
は
な
い
。
①
ロ
シ
ア
の
脅
威
を
説
く
も
の
、
②
戦
争
そ
の
も
の
の
肯
定
、
③
主
戦
論
を
武
器
と
し
て
政
府
を
攻
撃
す
る
も
の
、
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
の
で
あ
る
。
①
ロ
シ
ア
の
脅
威
を
説
く
も
の
主
戦
論
と
い
え
ば
、
誰
も
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
べ
る
の
が
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
よ
り
論
理
的
だ
っ
た
の
は
「
二
六
」
の
方
で
、
「
（
ロ
シ
ア
が
）
満
州
の
四
方
に
鉄
道
を
敷
設
し
た
れ
ば
、
自
今
此
地
方
一
帯
は
露
の
州
県
に
帰
せ
ん
の
み
。
露
や
既
に
斯
く
の
如
く
其
勢
力
を
満
州
に
樹
植
せ
り
。
他
年
一
日
其
猿
臂
（
猿
の
よ
う
に
長
い
腕
）
を
伸
ば
し
、
朝
鮮
を
収
奪
せ
ん
と
す
る
は
明
（犯）
白
に
し
て
疑
ふ
可
き
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
い
っ
た
主
張
を
展
開
し
て
い
た
。
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他
方
『
万
朝
』
に
は
こ
の
よ
う
な
分
析
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
例
え
ば
有
（”）
名
な
「
万
朝
は
戦
ひ
を
好
む
乎
」
に
し
て
も
、
「
戦
ひ
は
避
く
べ
か
壷
ら
ず
」
と
く
り
返
す
わ
り
に
、
そ
の
根
拠
は
今
ひ
と
つ
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
○
三
年
末
頃
に
な
る
と
、
「
出
兵
せ
よ
、
出
兵
せ
よ
、
断
々
固
と
し
（い）
て
出
兵
せ
よ
」
と
い
っ
た
激
し
い
至
細
調
の
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
『
一
一
六
』
も
『
万
朝
』
も
、
ロ
シ
ア
の
脅
威
を
相
当
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
②
戦
争
そ
の
も
の
の
肯
定
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
主
戦
論
で
あ
る
が
、
実
は
『
万
朝
』
に
は
こ
の
種
（肌）
類
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
以
下
に
述
べ
る
の
は
全
て
『
一
一
六
』
の
も
の
である。
②
の
中
で
代
表
的
な
論
理
は
、
「
野
性
国
民
を
膚
懲
す
る
は
、
文
明
国
民
〈他）
の
義
務
也
、
権
利
也
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
個
人
に
は
正
当
防
衛
の
権
利
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
「
国
際
法
は
各
国
不
正
の
行
為
を
寛
仮
せ
ず
、
而
も
侵
略
的
目
的
の
敵
に
対
す
る
応
戦
の
挙
を
是
認
す
る
は
、
国
も
亦
（い）
独
立
を
自
衛
す
る
の
権
利
を
有
す
る
を
以
て
な
り
」
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
前
者
は
相
手
を
「
野
性
国
」
と
決
め
つ
け
る
も
の
、
後
者
は
国
の
自
衛
権
を
大
義
名
分
と
す
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
典
型
的
戦
争
正
当
化
論
で
あ
る
。
文
言
を
特
に
説
明
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
注
意
を
す
べ
き
は
、
①
や
②
が
数
と
し
て
は
あ
ま
り
多
く
な
い
こ
と
（“）
で
あ
る
。
②
な
ど
は
、
例
外
的
な
も
の
を
除
く
と
、
ご
く
短
期
間
に
集
中
し
（帽）
て
い
る
。
当
時
の
新
聞
は
、
何
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
「
ば
か
り
」
書
き
た
て
て
い
た
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
③
主
戦
論
を
武
器
と
し
て
政
府
を
攻
撃
す
る
も
の
法
政
史
学
第
四
十
六
号
主
戦
論
の
中
で
最
も
大
き
な
比
率
を
占
め
て
い
た
の
が
、
こ
の
種
類
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
他
の
政
治
課
題
同
様
、
戦
争
の
問
題
も
政
府
攻
撃
の
材
料
と
す
る
も
の
だ
と
考
え
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
。
基
本
的
な
論
理
展
開
の
例
と
し
て
、
『
一
一
六
』
○
三
年
九
月
一
一
六
日
付
「
挙
国
一
致
の
前
提
」
が
あ
げ
られる。「
一
旦
砲
火
を
開
き
た
る
以
上
は
其
戦
を
引
き
受
く
る
は
（
中
略
）
云
ふ
ま
で
も
な
し
。
是
れ
国
家
は
政
府
の
上
に
あ
れ
ば
也
・
但
し
ま
た
外
敵
四
境
に
迫
る
の
時
と
錐
も
、
時
の
政
府
が
到
底
、
此
敵
国
と
相
禦
侮
す
る
の
力
な
く
、
｜
日
存
在
せ
し
む
れ
ば
一
日
国
運
を
危
く
す
る
を
信
ぜ
ば
、
戦
争
中
と
錐
も
ま
た
政
府
を
打
倒
す
に
踊
踏
す
る
を
要
せ
ず
。
（
中
略
）
我
維
新
の
元
老
柱
石
の
臣
は
、
皆
な
外
敵
四
辺
よ
り
迫
る
と
き
、
幕
府
を
倒
し
て
出
で
来
り
し
人
々
な
る
を
見
よ
」
こ
れ
は
『
二
六
』
の
基
本
的
な
立
場
を
端
的
に
表
す
も
の
で
、
同
様
の
趣
旨
の
論
説
は
こ
の
後
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
表
現
の
方
法
は
実
に
多
彩
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
二
月
中
旬
に
は
、
桂
内
閣
を
鎮
守
の
稲
荷
、
ロ
シ
ア
を
「
疫
病
神
」
に
見
立
て
た
上
で
、
「
疫
病
神
の
前
に
潮
つ
く
」
ば
っ
て
し
ま
う
「
鎮
守
」
は
た
だ
の
「
野
狐
」
で
し
か
な
く
、
「
青
松
葉
で
燃
し
出
し
」
「
鍬
の
頭
で
叩
き
倒
す
」
べ
き
だ
、
と
い
う
風
刺
的
論
説
を
出
し
て
（“）
い
る
。
更
に
そ
の
少
し
後
に
は
、
近
衛
篤
麿
、
西
園
寺
公
望
、
児
玉
源
太
郎
（〃）
》
ら
の
名
を
あ
げ
て
政
権
交
代
を
主
張
し
た
。
ま
た
翌
○
四
年
一
月
に
も
、
桂
内
閣
は
「
我
国
を
し
て
第
二
の
南
宋
た
ら
し
め
る
」
よ
う
な
内
閣
で
あ
る
か
（岨）
蕾
ら
、
「
其
当
局
を
辞
」
す
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
例
は
枚
挙
（㈹）
に
い
と
ま
が
な
い
。
他
方
『
万
朝
』
の
方
は
、
○
三
年
末
ま
で
こ
の
よ
う
な
論
調
は
見
ら
れ
な
一七八
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い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
一
一
一
月
に
な
る
と
、
「
優
柔
不
断
」
な
内
閣
は
二
（卵）
日存すれば一日其の禍乱を深くす」るものであるか蕾ｂ、「先傘つ之
（別）
を
打
撃
し
て
其
の
更
迭
を
期
す
る
」
べ
き
だ
、
と
い
う
趣
」
日
の
論
説
を
出
し
は
じ
め
た
。
ま
た
開
戦
報
道
直
前
の
○
四
年
二
月
に
も
、
「
外
交
に
機
宜
を
失
し
」
た
な
ど
と
桂
内
閣
の
「
前
過
」
を
並
べ
た
上
で
、
「
更
に
一
層
有
力
健
全
な
る
内
閣
を
得
る
の
機
会
あ
ら
ば
、
直
に
之
を
迎
ふ
る
の
急
務
な
る
を
（兜）
亡
心
る
べ
か
ら
ず
。
藩
閥
政
府
は
何
処
ま
で
も
藩
閥
政
府
也
」
と
論
じ
て
い
る
。
『
万
朝
』
も
や
は
り
、
こ
の
③
の
論
説
に
は
力
を
入
れ
て
い
た
と
い
え
（副）
よう。『
二
六
』
『
万
朝
』
両
紙
の
、
主
戦
論
を
通
し
た
政
府
攻
撃
は
、
こ
の
よ
う
に
執
勧
で
あ
っ
た
。
特
に
そ
れ
は
『
二
六
』
に
著
し
い
。
先
述
の
よ
う
に
『
一
一
六
』
は
、
○
三
年
四
月
に
至
っ
て
も
「
桂
内
閣
を
ブ
ッ
ッ
ブ
ス
」
意
図
を
変
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
「
準
備
に
取
り
か
か
ら
ん
こ
と
を
思
惟
」
し
て
い
た
。
主
戦
論
は
そ
の
た
め
の
恰
好
の
武
器
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
①
の
よ
う
な
ロ
シ
ア
の
脅
威
が
、
国
民
の
間
で
も
強
く
（餌）
意
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
②
の
よ
う
に
、
「
侵
略
」
に
対
す
る
「
応
戦
」
は
「
権
利
」
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ロ
シ
ア
の
脅
威
よ
り
「
国
運
」
を
守
る
た
め
に
は
、
強
硬
な
外
交
姿
勢
を
と
り
、
時
に
は
戦
争
に
も
積
極
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
逆
に
い
え
ば
そ
れ
が
で
き
な
い
よ
う
な
政
府
は
、
国
家
と
国
民
を
守
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
充
分
に
弾
劾
の
対
象
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
桂
内
閣
は
戦
争
の
準
備
こ
そ
進
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
交
渉
に
よ
る
解
決
を
ま
だ
放
棄
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
当
然
外
交
上
の
譲
歩
も
あ
っ
た
か
ら
、
主
戦
論
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
非
難
さ
れ
る
点
が
多
か
っ
た
日
露
戦
争
期
の
民
間
世
論
の
形
成
に
つ
い
て
（
井
上
）
と
い
え
る
。
以
前
か
ら
桂
内
閣
を
攻
撃
し
て
い
た
『
二
六
』
だ
っ
た
が
、
主
戦
論
を
武
器
と
す
る
こ
と
で
政
府
を
よ
り
効
果
的
に
揺
さ
ぶ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
や
は
り
政
府
に
批
判
的
だ
っ
た
『
万
朝
』
も
、
○
三
年
末
に
至
っ
て
主
戦
論
の
有
効
性
に
気
づ
き
、
『
二
六
』
と
か
な
り
類
似
し
た
論
陣
を
張
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
二
六
』
『
万
朝
』
の
基
本
的
性
格
と
主
戦
論
と
は
決
し
て
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
両
紙
は
当
時
の
一
般
的
認
識
に
従
い
な
が
ら
、
そ
れ
な
り
に
国
民
の
安
全
を
考
え
て
い
た
。
①
、
②
の
論
説
も
別
に
悪
意
の
も
の
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
の
脅
威
か
ら
国
民
を
守
る
た
め
に
は
こ
れ
と
戦
う
し
か
な
い
と
真
面
目
に
考
え
て
い
た
か
ら
書
か
れ
たと思われる。
そ
し
て
同
時
に
両
紙
は
、
主
戦
論
を
通
し
て
「
圧
制
政
府
」
に
攻
撃
を
仕
掛
け
、
可
能
な
ら
ば
打
倒
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
。
③
の
論
説
の
比
率
か
ら
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
第
一
の
目
的
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
新
（弱）
闇
が
政
府
に
「
動
員
」
さ
れ
て
主
戦
論
を
唱
え
た
な
ど
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
つ
の
有
力
紙
に
つ
い
て
は
、
完
全
な
誤
り
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
大
衆
紙
の
立
場
か
ら
政
府
打
倒
を
目
指
し
て
い
く
と
い
う
両
紙
の
姿
勢
は
、
そ
れ
ま
で
と
全
く
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
れ
で
は
、
『
二
六
』
『
万
朝
』
に
と
っ
て
政
府
打
倒
と
は
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
紙
は
、
政
府
が
「
放
（弱）
窓
専
横
」
で
あ
り
「
民
意
の
向
背
は
問
ふ
所
に
あ
ら
ず
」
と
国
民
を
軽
視
す
る
こ
と
に
怒
り
を
示
し
て
い
た
。
「
労
働
者
大
懇
親
会
」
の
一
方
的
な
禁
止
は
民
意
無
視
の
一
例
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
政
府
打
倒
を
両
紙
が
い
う
時
、
そ
の
主
体
と
さ
れ
る
の
は
「
国
民
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
両
紙
に
す
れ
一七九
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ば
政
府
打
倒
は
、
国
民
の
意
志
の
政
治
へ
の
反
映
だ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
民
権
拡
大
に
他
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
両
紙
は
民
権
拡
大
の
た
め
に
主
戦
論
を
唱
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
大
変
な
逆
説
で
あ
ろ
う
。
日
露
戦
争
期
の
世
論
形
成
に
お
け
る
陥
奔
は
こ
こ
に
始
ま
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
戦
争
と
民
権
拡
大
が
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
戦
争
が
国
民
生
活
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
新
聞
は
ど
う
捉
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
上
述
の
、
戦
争
と
民
権
拡
大
と
の
結
び
つ
き
は
開
戦
後
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
０
開
戦
後
の
論
説
開
戦
後
、
戦
争
に
関
す
る
論
説
が
多
数
出
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
単
な
る
戦
局
分
析
も
無
論
多
い
の
だ
が
、
他
に
も
注
目
す
べ
き
も
の
が
か
な
り
あ
る
。
こ
れ
を
前
節
に
な
ら
っ
て
分
類
し
て
み
る
と
、
①
国
民
生
活
に
配
慮
す
る
も
の
、
②
政
府
へ
の
非
難
攻
撃
、
③
民
権
拡
大
を
要
求
す
る
も
の
、
④
そ
の
他
、
と
な
る
。
④
に
つ
い
て
は
紙
幅
が
な
い
の
で
こ
こ
で
は
省
（釘）
略
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
な
お
、
開
戦
後
の
注
目
す
べ
き
論
説
は
ほ
と
ん
ど
『
万
朝
』
の
も
の
で
あ
る
。
『
一
一
六
』
は
○
四
年
三
月
の
筆
禍
事
件
で
発
行
停
止
を
受
け
て
以
来
、
（卵）
目
立
っ
た
》
細
説
を
出
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
当
時
の
新
聞
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
だ
っ
た
戦
争
報
道
が
、
発
行
停
止
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
の
を
恐
れ
て
の
こ
と
だ
と
私
は
考
え
る
。
日
本
海
海
戦
後
、
「
二
六
』
は
再
び
（鍋）
政府攻撃の先頭に立つか、ｂである。
と
も
あ
れ
『
二
六
』
は
こ
の
よ
う
に
、
戦
争
中
は
お
と
な
し
く
な
っ
て
い
法
政
史
学
第
四
十
六
号
た
。
し
か
し
そ
の
お
株
を
奪
う
よ
う
な
論
陣
を
、
や
は
り
大
衆
紙
で
あ
っ
た
『
万
朝
』
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
①
国
民
生
活
に
配
慮
す
る
も
の
『
万
朝
』
『
二
六
』
の
両
紙
は
そ
の
性
格
上
、
戦
争
中
で
も
一
般
庶
民
の
生
活
に
気
を
配
ら
な
い
訳
に
い
か
な
か
っ
た
。
戦
争
初
期
に
は
、
経
済
の
萎
縮
と
労
働
者
の
失
業
を
招
く
と
し
て
、
過
度
の
倹
約
を
難
ず
る
論
説
を
多
数
（帥）
出
し
て
い
る
。
戦
争
後
半
に
な
る
と
、
傷
病
兵
の
救
護
に
関
す
る
も
の
が
増
（ｄ）
言
え
て
き
た
。
ま
た
○
五
年
五
月
の
靖
国
神
社
臨
時
大
祭
の
時
に
は
、
戦
死
者
と
そ
の
遺
族
の
苦
衷
に
言
及
し
た
、
次
の
よ
う
な
論
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
「
諸
君
（
戦
死
者
の
こ
と
）
の
出
で
て
軍
に
従
ふ
や
、
其
の
親
、
其
の
兄
弟
は
皆
涙
を
呑
み
な
る
べ
し
。
其
の
姻
戚
、
其
の
姉
妹
は
皆
鳴
咽
し
て
顔
を
蔽
へ
る
な
る
べ
し
。
其
の
妻
は
血
涙
に
咽
び
て
傭
し
、
其
の
児
は
足
に
綱
は
り
て
叫
び
泣
け
る
べ
し
。
諸
君
若
し
死
せ
ば
、
其
の
生
業
立
た
ず
、
｜
家
一
族
皆
困
頓
窮
苦
す
べ
き
と
、
諸
君
能
く
之
を
知
れ
る
（配）
なるべし」
こ
の
論
説
は
一
方
で
従
軍
の
意
義
を
強
調
し
て
お
り
、
決
し
て
戦
争
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
戦
争
の
被
害
に
よ
る
国
民
の
精
神
的
・
経
済
的
苦
痛
を
理
解
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
｜
般
に
近
代
日
本
の
新
聞
は
戦
争
の
悲
惨
さ
を
何
一
つ
伝
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
う
し
た
論
説
を
見
る
限
り
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
②
政
府
へ
の
非
難
攻
撃
①
と
と
も
に
戦
争
中
の
マ
ス
コ
ミ
の
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
る
の
が
、
こ
の
政
府
攻
撃
で
あ
る
。
国
家
と
政
府
と
は
別
で
あ
り
、
頼
り
な
い
政
府
な
ら
戦
争
中
で
も
打
倒
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
は
、
主
戦
論
の
③
の
中
で
『
二
’八○
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六
』
が
強
調
し
た
も
の
だ
が
、
開
戦
後
は
『
万
朝
』
が
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
形
と
な
っ
た
。
無
論
、
開
戦
後
は
主
戦
論
が
有
効
で
な
く
な
る
。
こ
の
時
期
、
政
府
攻
撃
の
材
料
と
な
っ
た
の
は
主
に
財
政
問
題
で
あ
っ
た
。
特
に
○
四
年
二
月
頃
に
は
、
翌
年
の
増
税
計
画
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
が
盛
り
上
が
っ
た
。
『
万
朝
』
は
、
予
算
案
の
非
を
非
と
す
る
の
は
決
（園）
し
て
「
挙
国
一
致
」
に
反
す
る
一
」
と
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
増
税
計
画
は
「
過
酷
度
に
過
ぎ
」
「
国
民
を
飢
餓
の
惨
境
に
陥
ら
し
む
も
の
」
だ
と
強
く
〈則）
非
難
し
て
い
る
。
○
五
年
二
月
に
な
る
と
、
今
度
は
御
用
商
人
の
大
倉
組
に
関
わ
る
汚
職
疑
〈開）
惑
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
こ
の
件
を
『
万
朝
』
は
執
勘
に
追
求
し
、
政
府
の
対
応
が
不
適
切
な
ら
ば
「
根
礎
よ
り
時
の
内
閣
を
覆
へ
す
も
忌
む
べ
き
に
あ
（髄）
らず」とまで一一一戸い切っている。戦争中も政府攻撃は弱まらなかっ
た
の
で
あ
る
。
③
民
権
拡
大
を
要
求
す
る
も
の
大
衆
紙
が
政
府
を
攻
撃
す
る
最
終
的
な
目
標
は
、
先
述
の
よ
う
に
民
権
拡
大
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
民
権
拡
大
を
直
接
要
求
す
る
論
調
が
、
戦
争
後
半
に
な
る
と
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
○
五
年
七
月
、
『
万
朝
』
は次のように述べている。
「
戦
後
に
於
け
る
各
種
の
経
営
問
題
は
、
蔚
然
雲
の
如
く
に
湧
き
出
づ
る
や
疑
ひ
を
容
れ
ず
。
而
も
吾
人
は
選
挙
権
拡
張
の
断
行
を
以
て
、
戦
後
経
営
の
第
一
事
業
と
為
さ
ん
と
す
る
も
の
。
今
更
ら
云
ふ
迄
も
な
く
、
今
回
の
戦
争
は
純
然
た
る
国
民
的
戦
争
に
し
て
、
独
り
政
府
の
之
れ
に
苦
心
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
｜
般
国
民
も
日
露
戦
争
期
の
民
間
世
論
の
形
成
に
つ
い
て
（
井
上
）
亦
た
盲
に
血
税
を
以
て
其
の
義
務
に
殉
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
｜
家
の
幸
福
を
犠
牲
に
し
、
｜
に
国
家
の
運
命
を
以
て
自
己
の
禍
福
と
す
る
の
覚
悟
を
事
実
に
発
露
せ
り
（
中
略
）
故
に
吾
人
を
し
て
忌
憧
な
く
言
は
し
め
れ
ば
、
即
ち
云
ふ
、
日
本
の
獲
得
せ
る
空
前
無
比
の
勝
利
は
、
独
り
軍
人
の
み
の
勝
利
に
あ
ら
ず
し
て
、
実
に
国
民
一
般
の
勝
利
な
り
と
（
中
略
）
今
や
国
民
の
壮
丁
は
召
集
せ
ら
れ
て
事
に
遠
征
に
従
ふ
、
其
数
は
（
中
略
）
恐
ら
く
七
八
十
万
な
ら
ん
。
大
小
の
差
こ
そ
存
す
れ
、
是
等
は
皆
戦
争
に
功
労
あ
る
も
の
、
相
当
の
論
功
を
為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
（
中
略
）
総
て
の
国
民
を
通
じ
て
満
足
せ
し
む
る
の
道
は
何
ぞ
、
選
挙
（、）
権
の
拡
張
即
ち
一
」
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
実
際
に
従
軍
し
戦
費
を
負
担
し
た
一
般
国
民
こ
そ
が
戦
争
を
勝
利
に
導
い
た
の
だ
と
い
う
強
い
意
識
と
、
そ
こ
か
ら
く
る
国
民
の
政
治
参
加
へ
の
要
求
で
あ
る
。
言
い
方
は
違
う
が
、
同
趣
旨
の
論
説
は
（閉）
こ
の
他
に
も
多
い
。
『
万
朝
』
は
こ
の
問
題
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
（的）
い》える。
こ
う
し
た
③
の
論
説
に
は
、
二
つ
の
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
と
思
え
る
。
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
ま
で
「
或
る
極
端
な
る
一
派
の
人
士
に
依
っ
て
専
売
せ
ら
（刊）
れ
」
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
一
般
国
民
へ
の
選
挙
権
拡
張
の
要
求
が
、
有
力
紙
の
『
万
朝
』
に
よ
っ
て
く
り
返
し
訴
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
（刑）
あ
る
。
こ
れ
は
選
挙
権
拡
張
の
現
実
感
を
増
す
上
で
、
か
な
り
の
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
よ
り
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
民
権
拡
大
の
要
求
と
戦
争
と
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
開
戦
前
の
主
戦
論
は
「
藩
閥
政
府
」
攻
一
八
一
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撃
の
た
め
の
有
効
な
武
器
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
民
権
拡
大
と
戦
争
と
は
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
れ
が
日
露
戦
争
を
経
て
、
よ
り
強
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
前
は
い
か
に
有
効
で
も
ひ
と
つ
の
武
器
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
、
今
度
は
戦
争
が
民
権
拡
大
の
根
拠
そ
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
ある。現代
的
感
覚
で
い
う
な
ら
、
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
当
時
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
民
権
拡
大
の
方
向
が
、
実
は
現
実
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
権
利
と
は
、
今
で
こ
そ
天
賦
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
獲
得
に
あ
た
っ
て
は
実
質
的
な
力
が
必
要
と
な
る
。
国
民
の
参
政
権
に
し
て
も
、
単
に
「
欧
米
文
明
国
」
（、）
の
う
ち
に
「
一
元
全
の
参
政
権
な
き
も
の
」
が
な
い
と
い
う
根
拠
だ
け
で
は
、
要
求
し
て
も
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
国
民
が
戦
争
に
死
力
を
尽
く
し
て
い
る
と
な
る
と
、
話
は
違
っ
て
く
る
。
五
大
列
強
の
ひ
と
つ
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
は
、
日
本
に
と
っ
て
「
国
家
（ね）
未
前
の
大
業
」
で
あ
っ
た
。
そ
｝
」
に
お
い
て
国
民
が
、
ひ
ど
い
苦
し
み
や
困
難
に
耐
え
て
戦
争
を
勝
利
に
導
い
た
と
い
う
の
は
、
か
な
り
の
程
度
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
ま
さ
に
、
日
露
戦
争
は
「
国
民
的
戦
争
」
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
し
て
き
た
国
民
を
国
政
運
営
に
参
加
さ
せ
な
い
の
は
不
当
だ
、
と
す
る
議
論
が
、
俄
然
説
得
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
『
万
朝
』
の
選
挙
権
拡
張
の
要
求
に
し
て
も
、
戦
争
に
お
け
る
国
民
の
力
の
（刊）
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
展
開
で
き
た
と
も
い
》
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
根
拠
で
民
権
拡
大
の
要
求
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
厭
戦
論
や
反
戦
論
は
民
権
拡
大
と
対
立
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
『
万
朝
』
『
二
十
六
』
が
①
の
よ
う
に
戦
争
の
被
害
を
認
識
し
て
い
な
が
ら
、
法
政
史
学
第
四
十
六
号
戦
争
支
持
の
世
論
は
政
府
の
「
世
論
操
作
」
に
よ
っ
て
盛
り
上
げ
ら
れ
た
と
す
る
の
が
、
ご
く
一
般
的
な
捉
え
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
日
露
戦
争
期
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
民
間
の
言
論
機
関
が
主
導
権
を
と
っ
て
い
た
と
い
え
そ
うである。しかもその一一一一口論機関は大衆に基盤を置く、庶民の代弁
者
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
争
世
論
に
し
て
も
、
大
衆
の
利
益
を
図
っ
て
唱
え
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
戦
争
世
論
は
、
政
府
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
｜
般
国
民
の
側
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
論
の
支
持
は
戦
争
遂
行
に
あ
た
っ
て
不
可
欠
決
し
て
戦
争
を
否
定
し
な
か
っ
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
反
戦
論
な
ど
唱
え
れ
ば
民
権
拡
大
の
根
拠
が
失
わ
れ
る
訳
で
、
こ
れ
は
大
衆
紙
と
し
て
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
戦
争
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
理
由
が
開
戦
前
よ
り
増
え
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
、
戦
争
と
民
権
拡
大
と
の
深
い
結
び
つ
き
が
、
日
露
戦
争
期
に
お
い
て
戦
争
支
持
の
世
論
が
確
立
し
た
大
き
な
要
因
だ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
こ
に
、
当
時
の
世
論
形
成
の
重
大
な
陥
奔
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
決
し
て
一
時
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
大
正
政
変
の
直
前
、
『
万
朝
』
社
主
の
黒
岩
涙
香
は
、
「
鞭
難
」
に
耐
え
て
日
露
戦
争
を
担
っ
た
の
は
国
民
な
の
だ
か
ら
、
「
閥
族
」
で
な
け
れ
ば
政
権
は
取
れ
な
（布）
い
と
い
う
考
え
は
誤
り
だ
、
と
い
う
趣
旨
の
》
細
説
を
書
い
て
い
る
。
戦
争
を
根
拠
と
し
た
民
権
拡
大
要
求
が
日
露
戦
争
期
以
後
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
論
理
で
民
権
拡
大
が
主
張
さ
れ
る
限
り
、
戦
争
を
肯
定
す
る
世
論
も
ま
た
、
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
と
め
八
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の要因であった。それを考えるならば、国民もまた戦争に関して
重大な責任があるといわざるを得ない。普通、歴史においては、
「民衆」イコール「善」、または「無事の被害者」、という図式が
信じられている。しかし日本近代においては、これは必ずしも正
し
く
な
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
同時に「民権拡大」イコール「善」という図式もまた疑わし
い。一般的には国民の参政権が拡大すれば戦争のような悪は防げ
ると思われている。しかし近代日本においては、周知の通り、民
権拡大は次第に実現するものの戦争否定の世論は生まれず、逆に
積極的に推進する気運が形成されていった。その要因として、民
権拡大と戦争とが深く結びついていたことは、無視できないと考
え
ら
れ
る
。
こうしたことを、現代の我々も充分認識しておくべきだと私は
思う。これは決して国民の参政権の否定ではない。むしろ民主主
義に基づき、責任を持って国政を運営するためにこそ、国民は自
分達が常に「善」とは限らないことを理解する必要がある。でな
ければ再び陥奔にはまるかもしれないからである。
無論現代では参政権と戦争とは結びついていない。しかし国民
自身が陥りそうな重大な陥奔は、まだ多数考えられよう。自らは
常に「被害者」だったと思い込んでいる限り、それを避けること
は
き
わ
め
て
難
し
い
の
で
あ
る
。
註（１）隅谷三喜男『日本の歴史一一十二巻・大日本帝国の試煉』（中央
日露戦墨エ期の尾寵卿世論の形成について（井上）
公論社、一九七四年、以下『日本の歴史』と略）二四五～一一四六
頁、及び三○○～三○｜頁。
（２）『東京百年史・第三巻』（東京都、一九七二年）でも、「対露同
志会や七博士の言動は（中略）政府との黙契があってなされたもの
であった」（八九七頁）とされている。
（３）いずれも『日本の歴史』より。『原敬日記』の日付は筆者が付加。
（４）『一一六新報』’九○三年二月二四日「同志会の内閣弾劾」。
（５）『原敬日記』（福村出版）○三年七月七日。
（６）同、’一月一三日。
（７）同、六月一二日。
（８）『二六新報』○三年一一月一○日「元老と閣臣との反目」。
（９）竜渓書全く一九八六年、二八○～二九六頁。原版は一九○五年。
（川）同、一一九七～三○三頁。
（Ⅱ）『衷泉日日新聞』○三年六月二一日「大学教授の外交論」、『国民
新聞』同年六月二四日「唯だ此の時を然りと為す」。
危）杉山茂九『桂大将伝』（博文館、一九二四年）五二四頁。
（旧）『中央新聞』は、○三年八月上旬までは主戦論に批判的だった
が、八月二一日の「韓国に於ける日露」という論説の後、急速に主
戦論に傾斜していった。
（川）『中央』○三年八月二四・二五日「日露衝突の予言」。
（旧）同、八月二三日「果たして強硬平」。
（旧）同、九月一三日「是れ何の随」。
（Ⅳ）同、八月一八日「対露同志会の売国問題」。
（旧）前出『日本の歴史』二四六頁。
（旧）山本武利『近代日本の新聞読者層』（法政大学出版目同一九八一
年、以下『読者層』と略）第二部・第一章～二章。八＝
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（卯）『一一六新報』○三年一一月二五日「二六新報の一大自白」。『一一
六
』
が
独
自
に
調
査
し
た
主
要
各
紙
の
発
行
部
数
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（Ⅲ）同、○三年六月一六日「対外硬派の篭起」。
（
犯
）
前
出
「
二
六
新
報
の
一
大
目
白
」
。
な
お
在
阪
の
『
大
阪
朝
日
』
『
大
阪
毎
日』も入れると『万朝』は第四位となる。
（羽）『二六』一九○○年四月二九日～七月二五日。一一一井財閥のスキャ
ンダルや企業活動を激しく攻撃したもの。
（
別
）
同
、
九
月
五
日
～
七
日
。
吉
原
の
遊
女
綾
衣
の
自
由
廃
業
を
『
二
六
』
が
実
現させた事件。
（弱）一九○｜年四月三日開催。翌日の『一一六』で報道。キャンペーン
は三月中旬より。
（妬）『国史大辞典』（吉川弘文館）より。
（
〃
）
『
二
六
』
○
一
年
四
月
一
日
「
労
働
者
懇
親
会
と
警
察
の
厳
命
」
「
制
限
の
命令」。
（肥）同、○二年四月四日「立札の御取上」。
（
羽
）
同
、
○
三
年
四
月
四
日
「
四
月
三
日
・
乱
暴
政
府
の
乱
行
、
行
政
権
の
濫
用」。
（別）前出『読者層』九二～’○一頁。
（
別
）
『
万
朝
』
一
八
九
八
年
七
月
七
日
～
九
月
二
七
日
。
（皿）同、九九年五月六日～六月一八日。
（胡）同、九九年六月一九日～七月一六日。
（
狐
）
「
蓄
妾
の
実
例
」
と
「
私
生
児
の
父
」
と
の
間
は
半
年
以
上
あ
る
。
ま
た
「
蓄
妾
の
実
例
」
以
前
に
は
「
照
魔
鏡
」
が
あ
る
が
、
九
七
年
一
二
月
二
一
日
までで、ここでも半年以上間がある。
（
鍋
）
『
読
者
層
』
四
○
六
～
七
頁
収
録
の
『
警
視
庁
統
計
書
』
に
よ
れ
ば
、
一
八
九四年～九九年の間の『万朝』部数の伸びは、概ね順調である。
法
政
史
学
第
四
十
六
号
（稲）『万期』九七年九月二一一一日「国民的内閣」。
（幻）同、’二月二八日「野蛮内閣の土崩瓦解」。
（洲）『二六』一九○三年一○月二四日「露国の野心」。傍点原文。
（胡）『万朝』同年一○月一三日。
（加）同、’二月一二日「出兵せよ」。
（ｕ）○四年一二月一四日「進歩の代償」のみ。
（胆）『二六』○三年一○月二○日「何故に主戦論者たらざる」。
（蛆）同、一○月一三日「戦争は権利なり（上）」。
（卿）①で前出していないものをあげると、『二六』では○三年一○月
一八日「機や逃すべからず」、｜｜月一三日「大機逸せんとす」、’
一月一五・一六日「危険なる平和の切迫（上）（下）」。『万朝』では
○
三
年
一
○
月
一
七
日
「
今
に
於
て
何
の
交
渉
ぞ
」
、
及
び
一
一
月
一
○
日
「遷延の不利」。
②の方では、『二六』一○月二三日「戦争は権利なり（下）」、一
○月二六日「戦争は平和の代償」、○四年二月一○日「戦争美観」、
三月一○日「今の非戦論者」。
（帽）註（皿）～（川）より、②は○三年一○月下旬以外は散発的だという
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
こ
の
期
間
外
の
も
の
は
全
く
論
調
が
異
な
る
。
（
㈹
）
『
二
六
』
○
三
年
二
月
一
八
日
「
村
中
の
評
判
」
。
（
Ｗ
）
同
、
二
月
二
七
日
「
主
戦
内
閣
を
作
れ
」
。
（帆）同、○四年一月二七日「挙国一致の先決問題」。
（い）前出のものの他、『二六』○三年一○月六日「明後日」、一○月一
四日「外交失敗の三種」、一○月三一日「国民は只だ迷ふ」、一一一月
七日「贋造の帝国主義」、’二月二六日「魔権の跳梁」、○四年一月
二～六日「内閣沈入の兆Ⅲ～⑤」、一月一○日「列国軽侮の理由」
な
ど
。
数
も
多
い
が
、
内
容
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
。
一八四
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（別）『万朝』○四年四月二○日「面白からぬ一一風潮」、六月二八日
「労働を与えよ」他。『二六』同年六月一五日「倹約」他。
（。）『万朝』○四年一二月一二日「傷病兵の治療地」、○五年六月一
四日「国立廃兵院」。『二六』も戦争終了後、○五年一一月一一一一日～
’
二
月
二
八
日
「
廃
兵
救
護
問
題
」
で
傷
病
丘
〈
の
厳
し
い
実
情
を
伝
え
て
い
る。
（田）『万朝』○五年五月三日「鳴呼護国神」。
（卯）『万朝』○三年一二月五日「先づ現内閣と戦へ」。
（別）同、’二月二日「政府打撃は国論発揮の捷径也」。
（記）同、○四年二月九日「冷静なる愛国者を要す」。
（詔）この他、○三年一一月一日「国民の大奮興を要す」、一一一月一三
日「何時までか台閣の上に安坐せしめんとするぞ」などがある。
（
別
）
生
方
敏
郎
『
明
治
大
正
見
聞
史
』
（
中
公
文
庫
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
に
「
併
呑
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
危
機
感
は
一
般
国
民
に
も
あ
っ
た
二
四
五
頁
）
。
（弱）前出『日本の歴史』三○一頁。
（記）既出「挙国一致の前提」。
（
印
）
提
灯
行
列
に
関
す
る
も
の
（
『
日
本
歴
史
』
四
三
六
号
・
桜
井
良
樹
「
日
鰯
戦
時
に
お
け
る
民
衆
連
動
の
一
端
」
に
詳
し
い
）
、
識
和
問
題
に
関
す
る
も
の
な
ど
、
か
な
り
多
様
な
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
（
閉
）
○
四
年
三
月
一
六
日
付
「
内
閣
弾
劾
問
題
」
が
検
閲
に
か
か
り
、
四
月
一
四
日には発行停止処分が決定した（『万朝』四月一五日「二六新報の
控
訴
棄
却
」
）
。
『
二
六
』
は
『
東
京
二
六
新
聞
』
と
改
称
し
て
発
行
を
続
け
る
が
、
こ
の
事
件
で
受
け
た
ダ
メ
ー
ジ
は
大
き
か
っ
た
。
（
胡
）
○
五
年
六
月
二
日
「
識
和
の
先
決
問
鼬
」
以
後
、
講
和
問
題
を
材
料
と
し
た政府攻撃を始める。
日露戦争期の民間世論の形成について（井上）
〔付記〕
○
史
料
等
か
ら
引
用
し
た
文
の
中
の
括
弧
は
、
全
て
筆
者
に
よ
る
註
・
補
足
・
省
略
な
ど
。
ま
た
明
治
の
新
聞
記
事
に
は
句
点
が
な
い
の
で
、
明
ら
か
な
文
の
切
れ
目
に
は
筆
者
が
句
点
を
入
れ
た
。
旧
字
体
も
で
き
る
だ
け
新
字
体
に
直
し
た
。
○
末
筆
な
が
ら
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
御
指
導
を
賜
わ
っ
た
安
岡
昭
男
先
生
、
貴
重な御意見を下さった法政大学通信教育部の学友の皆様方に、心より
感謝の意を表したい。
（
閉
）
同
、
○
四
年
二
月
一
五
日
「
財
政
計
画
と
議
会
並
に
国
民
」
。
（剛）同、’一月二四日「衣食には安んぜしめよ」。
（閲）同、○五年二月七日「姦商大倉組」他多数。
（閃）同、二月一一一一日「内閣覆滅も忌まず」。
（、）同、七月一○日「戦後経営の一問題」。
（
船
）
同
、
○
四
年
一
一
月
一
九
日
「
民
権
拡
張
の
好
機
」
、
一
一
月
二
五
日
「
選
挙権の拡張」、○五年五月一六日「本日の補欠選挙」など。
（い）『二六』は○五年七月四日「車中の代議士」で、普選の必要を一
度
論
じ
た
の
み
だ
っ
た
。
『
万
期
』
が
い
か
に
熱
心
だ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
（、）前出「民権拡張の好機」。
（
、
）
そ
れ
ま
で
も
普
選
要
求
連
動
は
あ
り
、
『
万
朝
』
も
賛
成
だ
っ
た
が
（
○
二
年八月一八日「現行選挙法の一一大欠点」、○三年五月一一二日「選挙
法改正問題」など）、日鰯戦争期のような強力な論陣はなかった。
（犯）前出「民権拡張の好機」。
（沼）同石。
（
刊
）
『
万
期
』
○
四
年
六
月
一
一
日
「
国
民
の
鞭
推
を
要
す
」
、
八
月
二
四
日
「日本国民の英雄」、○五年四月二六日「敵に勝つの途」など。
（布）『万朝』一九一一一一年一月二四日「全国青年譜君に告ぐ」。
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